


























































中島久美子，? 澤野沙耶香，? 國清 恭子?



















承認を得て行った.【結 果】 1.属性 :対象は第 2子
妊娠期及び第 3子妊娠期の夫婦の 2組であった. 2.経産
婦の妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識は
89記録単位が抽出された.そのうち,妻と夫の共通の認
識は 28記録単位, 異なる認識は妻のみの認識 41記録単
位,夫のみの認識 20記録単位が抽出された.これらの記
録単位を分類した結果,?胎児への親意識の高まり>?前
回の妊娠・出産と子どもが増えることに伴う妻の心身へ
の気づかい>?経産婦の妻の身体を気づかった家事労働>
?経産婦の妻の身体を気づかった上の子の世話・相手>
?上の子の親役割調整>の 5カテゴリーが抽出された.
経産婦の妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認
識について,共通の認識と異なる認識が明らかとなった.
【結 論】 経産婦の夫婦は,前回の妊娠・出産を踏まえ
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